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Desde sus inicios, la producción agrícola nacional ha generado gran actividad en torno a la
fruticultura. Cultivos frutales como el café y el banano entre otros, permitieron al país cimentar su
desarrollo sobre bases económicas firmes.
La fruticultura en Costa Rica ha logrado consolidar una posición relevante en la producción agrícola
durante los últimos años, tanto en producción de consumo nacional como en productos de exportación no
tradicional, lo que permite al país la apertura de nuevos mercados a nivel mundial.
Lo anterior determina la necesidad de aumentar los esfuerzos por la investigación en torno al
problema frutícola, pues aunque es mucho lo que se ha logrado, aún hay aspectos de la producción que no
están muy claros, especialmente en aquellos cultivos que en la actualidad presentan un acelerado
crecimiento, el cual debe ir acompañado de mejores técnicas para aumentar la competitividad a nivel
mundial.
La Universidad de Costa Rica, consciente de la necesidad de brindar su aporte tecnológico y científico
a dicha actividad, desde hace bastante tiempo invierte gran cantidad de recursos y esfuerzo humano en el
mejoramiento productivo de diversos frutales, por medio de unidades como:
- Vicerrectoría de Investigación
- Facultad de Agronomía
- Escuela de Fitotecnia
- Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)
- Centro de Investigación en Protección de Cultivos (CIPROC)
- Centro de Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS)
- Centro de Investigación en Productos Naturales (CIPRONA)
- Departamento de Protección de Cultivos
- Departamento de Cultivos
- Departamento de Suelos
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- Sección de Fruticultura
- Sección de Control de Malas Hierbas
- Laboratorio de Acarología
- Laboratorio de Patología
- Laboratorio de Entomología
- Museo de Insectos
- Programa de Comunicación Agrícola
- Programa de Recursos Fitogenéticos
- Estación Experimental Fabio Agrícola Baudrit Moreno - Finca Experimental de Fraijanes
- Finca Experimental de Río Frío
- y otros programas adscritos a la Vicerrectoría de Investigación
Sin embargo en muchos casos la información generada se encuentra dispersa, y no necesariamente al
alcance de productores o investigadores, por lo que con la presente recopilación se pretende poner a
disposición de toda persona interesada en la actividad frutícola, aquellas publicaciones que la Universidad
de Costa Rica (por medio de sus investigadores y medios divulgativos) ha generado en ese campo.
Para efectuar este trabajo se consultaron las siguientes fuentes:
a) Tesis de grado de Licenciatura en Ingeniería Agronómica presentadas en la Escuela de Fitotecnia y
Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, en el período 1960-abril, 1991.
b) Tesis de grado de Licenciatura en Tecnología de Alimentos presentadas en la Carrera
Interdisciplinaria en Tecnología de Alimentos, en el período 1979-junio,1991.
c) Tesis de Maestría del Programa de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, Universidad de Costa
Rica - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).
d) Boletín Técnico Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno. Universidad de Costa Rica: de
enero,1968 (v.1,n.1) hasta diciembre,1990 (v.23,n.4)
e) Revista Agronomía Costarricense: de marzo,1977 (v.1,n.1) hasta junio,1990 (v.14,n.1).
f) Publicaciones del Programa de Comunicación Agrícola, Escuela de Fitotecnia, Universidad de Costa
Rica, hasta 1991.
g) Guías de producción de cultivos, material litografiado editado por la Estación Experimental Fabio
Baudrit Moreno.
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h) Trabajos de investigación inéditos, disponibles en la Biblioteca del Centro de Investigación en
Tecnología de Alimentos (CITA:UCR)
Las referencias se ordenan:
- por cultivo
- por tema de publicación
- por orden alfabético de autor (es)
responsables de la publicación.
Es posible que en la búsqueda y recopilación del material quedaran de modo involuntario algunas
publicaciones fuera de este trabajo, razón por la que el primer autor agradecería mucho, notificar éstas
omisiones con el fin de mantener actualizada la información y al alcance de todo aquel que la solicite.
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